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入学時の UPI(Univerdty Personality lnventory学生精神的健康調査以下 UPIと略す)の結果




























































































































































叱つた り声がふるえた りす る






















































































































































































































































































































































































































































































































































対 応 サ ン プ ル の 検 定 二 年 生 彙 育 科





■  1日に〔口ヽ 77 ア｀drし｀
2 吐 き気・ 胸 や け・ 腹 痛 が あ る
3 わ け もな く下 痢 や便 秘 を しや す い
4 動 1季やЛ籠が きに な る
5 い つ も体 の調 子 がよ い
6 不平 や不 満 が多 い
フ 親 が期 待 しす ぎ る
8 自分の 過 去 や 家 庭 は 不幸 であ る
9 将 来 の こ とを 心 配 しす ぎ
10 Aにあ lr たヽ くな い
11 自分 が 自分 で な い 感 じが す る
12 や る気が で て こな い
13 悲 観 自,cなる
14 考 え がま とま らない
15 気 分 に波 が あ りすぎ る
16 不 眠 が ちで あ る
17頭痛 が す る
13首筋 や 肩 が こ ろ
19胸が 痛 んだ りしめつ け られ る
20 1つヽ も活 動 自●で あ る
21 気が イ さヽす ぎ る
22気疲 れ す る
23 い らい ら しやす い
24怒りっぼ い
25 死 に た くな る
26何事 も生 き生 きと感 じられ な い
27 冒己憧 力 が 低 下 して い る
28 根 気 が続 か な い
29決断 力が な い
30 人 tC申日りす ぎ る
31 赤 面 して こま る
32 叱 った り、 声が キ るえた りす る
33 体 が ほ て った り、冷 え た りす る
34 排 尿 や 性 器 の ことが 気 に「 ●・る35 気 分 が 明 るい
36何とな く不 安 で あ る
37-人で い る と落 ち若 か な い
38物事 に 自信 を もて な い
3, 何 事 もた め らい が ちで あ る
40他人 に悪 くと られ や す い ―
41 他 人 が信 じ られ な い
42 気 を まわ しすぎ る
43 つ きあぃ が き らいで あ る ―
44ひけ 目を 感 じ る
45 と りこ し苦 労を す る
46体が だ るい
47気に す る と冷 や 汗が で や す い
48めま いや 立 ち くらみ が す る
49気を 失 った り、 ひ きつ けた りす る
50よく他 人 に 好 か れ る
51 こだ わ りす ぎ る
52 くり通 し確 か め な い と苦 しい
53 汚 れ が 気 に な って 国 る
54 つ ま らぬ 考 え が とれ な い
55 自分 の 変 な に お い が 気 に な る
56 他 人 に 隆 口を い わ れ る
57周回 の 人 が 気 に な って 困 る
53他人 の 視 線 が 気 に な る
59 他 人 tCキロ手 に され な い
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学科・学年 2年保育科 2年栄養科 2年人間福祉学科 2年全体 1年保育
調査月日 4月  10月4月   10月4月   10月4月 10月 4月   10月
平均値 16.22 20.1715.0216.52 19.7516.05   18.9613.3    15.4
SD 10.53  10.01 11779.74     11. 1
各学科・学年の精神身体的訴えの比較
2年保育科 2年栄養科 2年人間福祉学科 2年全体 1年保育
4月  10月4月   10月4月   10月4月 10月 4月   10月
平均値 4.25  5.27 4.00 4.50 5.06 4.02   4.84339    4.12
SD 3.27  3.532.55    3.09 3.04   3.392. 1     3.19
各学科・学年の「抑うつ的傾向」の比較
2年保育科 2年栄養科 2年人間福祉学科 2年全体 1年保育
4月  10月4月   10月4月   10月4月 10月 4月   10月
平均値 6.73 6.70   7.157.81   8.066.81   7.975.52    6.52
SD 4.68 4.34 4.72 5.08 4.61   4.93
各学科。学年の「対人面での不安に関するもの」の比較
2年保育科 2年栄養科 2年人間福祉学科 2年全体 1年保育
4月  10月4月  10月4月   10月4月 10月 4月   10月
平均値 2.83  3.692.75   2.983.19     2.943.40 2.23    2.45
SD 2.64  2.832.72   2.402.66     3.132.66  2.74
各学科・学年の「脅迫傾向や被害。関係念慮」の比較
2年保育科 2年栄養科 2年人間福祉学科 2年全体 1年保育
4月 10月 4月   10月4月   10月4月  10月4月   10月
平均値 280 2.10   2.38 3.692.39  2.742.15     2.31
SD 2.52   2.542.30   2.163.00     2.682.50  2.452.25    2.40
各学科。学年の「KEY項目」の比較
2年保育科 2年栄養科 2年人間福祉学科 2年全体 1年保育
4月 10月 4月   10月4月   10月4月 10月 4月 10月
110
平均値 0.520.52 0.63 079   0.810.59     0.73











































精 神身体的 訴 え
抑 うつ傾向 に関 する もの
対 人口 での不安 に関 するもの



















































































抑 うつ傾向 に関 するも の
対人面 で の不安に関 する もの


























































































表 7r UPl・訴え内容別項目 二年生栄養科4月。10月の二群比較
UPI蓄え二 年内害 ■撃 菫
“












下 限 上 限
不 腱農 尺度 項 日
聞性 項 目
EEY:ロロ
精 神身 体的訴 え
うつ憚自 に関 す るも の
対人 面 での不 安 に目 する もの




























































UPI議え内 害覇 二年目 社











不 腱農民 度 II日
陽性 項 目
KETIロロ
格神 身 体的訴 え
うつ傾 向に関 す るもの
対 人面 での不 安 に関 する もの
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